Brand-New Audiovisual Services by 陳玉芬 & Yu-fen Chen
國立清華大學旺宏館開幕至今，已有許多莘莘學子受惠，三樓的視聽服務、發呆區、語言學
習區與簡報練習室，更是全台公私立大學中，數一數二的設施，對於旺宏館取名為「學習資源中
心」有著功不可沒的助益。以下，將為大家介紹三樓的設施，以期能妥善運用資源，共造學習風
氣盛行的校園環境。
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特載 Special
全新的影音服務
Brand-New Audiovisual Services
典閱組  陳玉芬
Yu-fen Chen
服務台
提供媒體借還、協助讀者利用各項視聽設備
及各個空間、回覆讀者問題；服務台坐落在三樓
電梯出口左方處，一目瞭然，能在第一時間為讀
者服務。
單人聆賞區 
僅限清華大學公播版媒體欣賞專用區域，
提供個人觀賞之舒適環境；讓您享受一個人的自
在，獨自徜徉於影視的絢麗世界。
共45席，設備：32吋液晶電視、3D藍光播放
機、AKG耳機。
雙人聆賞區 
僅限清華大學公播版媒體欣賞專用區域，提
供2人觀賞之舒適環境；是情人、摯友與同儕培
養感情的好地方。
共16席，設備：32吋液晶電視、3D藍光播放
機與定向喇叭。
多人聆賞區 
僅限清華大學公播版媒體欣賞專用區域，提
供3人以上觀賞之舒適環境；外觀為蒙古包型的
新穎設計，白色的外牆令人興起與世隔絕遠離塵
囂之感，更具足了時尚的風格，實為絕無僅有的
絕佳媒體欣賞環境。
共6間，設備：40吋3D液晶電視、3D藍光播
放機與定向喇叭。
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語言學習區
提供：電腦、耳機麥克風，讀者可透過空間
管理系統預約，自行靠卡使用。
共6間，搭配「清華英語自學網」是清華人
增進語言能力的秘密基地。
團體室
團體室為清華人專屬的團體影片欣賞空間，
共有5間，分別以含有「色彩」的電影名稱來命
名，包括：金銀島、紫色姊妹花、紅氣球、綠
巨人浩克與藍色情挑，
每間團體室配合現場空
間，可容納人數不一，
分 別 配 置 影 音 播 放 設
備，由使用者透過整合
式面板自行操作。
金銀島
在動亂的年代，帶著望遠鏡、藏寶圖，展開
一段航海的冒險故事；刀疤的旅客，藏寶箱裡的
寶物，隱藏著一段不可告人的祕密之旅。
設備：55吋3D液晶電視、環繞劇院音響、
3D藍光播放機、8人座沙發。
紫色姊妹花
是怎樣乖舛的命運，怎樣悲傷的世界，讓這
對姊妹情深意重，即使被迫分離，也仍然將彼此
放在心中最重要的位置。
設備：55吋3D液晶電視、環繞劇院音響、
3D藍光播放機、8人座沙發。
紅氣球
落單的紅色氣球，飄過塞納河、聖母院、
奧塞美術館、蒙馬特，駐足在人們心中的窗口。
陽光斜射在其上，拉長的影子正訴說著似有若無
的愁思，那是生命最不可承受的，無法直視的光
輝。
設備：180吋電動螢幕、單槍投影機、3D藍
光播放機、數位式擴大機、7.1聲道喇叭組、雙頻
無線麥克風、數位資訊講桌、雙頻無線麥克風、
附桌板椅70張。
綠巨人浩克
「我不知道我是誰，也不知道我會變成什
麼，但是我只知道一件事，當我生氣時，你最好
不要惹我……。」浩克擁有超越一般人的無窮神
力，在憤怒之下越顯強大，沒有人知道，那是關
於一段不願意被記起的童年。
設備：119吋螢幕、單槍投影機、環繞音
響、3D藍光播放機、沙發5張、附桌板椅7張。
藍色情挑
一首未完的曲子，逝去的人留下在世上的遺
物，交織在旋律、拍子以及歌詞中，不斷支離與
重組，那是人世間最深的思念。
設備：119吋螢幕、3D單槍投影機、劇院環
繞音響、3D藍光播放機、沙發12張。
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小舞台
依序而上的階梯以及木質地板，提供了絕佳
的演練場所，身在其中彷彿有種躍上舞台的輕盈
感覺；跳舞、歌唱以及戲劇，藝術中美麗燦爛的
瑰寶，在這裡完美呈現。
設備：120吋螢幕、單槍投影機、劇院音
響、3D藍光播放機、台階座椅21張。
簡報練習室
除了團體視聽室，並提供錄播系統，供讀者
作簡報前的練習；寬廣的空間，讓您在投影片前
報告更得心應手，邁向專業成功之路。
設備：120吋電動螢幕、單槍投影機、環繞
擴大機、環繞劇院喇叭組、3D藍光播放機、雙
頻無線麥克風、錄播系統、沙發5張、附桌板椅5
張。
電視區
共18座，2台70吋大電視；圖書館為讀者精
心挑選定時播放中華電信MOD節目，貼心的座
椅設計，彷彿置身於溫暖的家中，歡迎隨時駐足
停留。
發呆區
經過一整天忙碌的工作，全身披上了疲憊的
衣裳，您渴望一個
能讓思緒淨空，讓
心 靈 被 洗 滌 的 地
方；您千萬不可錯
過三樓側邊的發呆
區，悠揚的音樂縈
繞於腦海中，像是
小 精 靈 清 洗 著 身
軀，您將會得到神
思，重新取回您的
能量。
視聽中心各項空間使用說明：   
．無預約即可使用：發呆區、電視區         
．臨櫃辦理：單人、雙人、多人聆賞席
．進入空間管理系統預約：
    紅氣球團體室、簡報練習室、金銀島團體室、
    紫色姐妹花團體室、綠巨人浩克團體室、             
    藍色情挑團體室、小舞台團體室、語言學習區
（詳細使用規則，請參考圖書館網頁說明）
